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民族において
































































る。Francisco Suarez, Opera Omnia, 28vols 
(Parisiis: L. Vivès, 1856‒78). 
DF = Defensio Fidei Catholicae adversus 
Anglicanae Sectae Errores　『アングリカン派
の誤謬に対するカトリックの信仰の擁護論』
DL = De Legibus ac Deo Legislatore　『法 お
よび立法者たる神について』
DS = De Sacramentis　『サクラメントについて』
DTVT = De Triplici Virtute Theologica Fide, 
Spe et Charitate　『三つの神学的徳すなわち信
仰と希望と慈愛について』










 2  たとえば，  Jose  L.  Abellan,  Historia Crítica del 
Pensamiento Español,  5.vols  (Madrid: Espasa-Calpe, 
1979 ‒ 1991), Ⅱ  (1979); Harro Höpfl,  Jesuit Political 




Gospel  to People  like the American Indians’, Fordham 
International Law Journal, 15.4 (1992), 879‒951.
 4  Antonio Molina Melia,  Iglesia y Estado en el Siglo 







2nd  edn  (Cambridge:  Cambridge University  Press, 
1986); Daniel Engster, Divine Sovereignty: the Origins 
of Modern State Power (DeKalb: Northern  Illinois 
University Press, 2001)を参考にした。
 6  DL の第二および第三巻と DF の第三巻を参照。 な
お，この側面に関しては，Brian Tierney, The Idea of 
Natural Rights: Studies on Natural Rights, Natural Law, 
and Church Law,  1150 ‒ 1625  (Atlanta, Ga.:  Scholars 
Press, 1997), pp.288‒315を参照。この側面に関する，当
時のスペインにおけるスアレスの位置付けは，José A. 


































30  James I and Ⅵ, An Apologie for the Oath of Allegiance 







32  Thomas Hobbes, Leviathan,  ed.  by Richard Tuck 









37  André V.  Seumois,  Introduction à la Missiologie 
(Schöneck-Beckenried:  Administration  der  Neuen 
Zeitschrift für Missionswissenschaft, 1952), pp.62‒66.
38  David  J. Bosch, Transforming Mission: Paradigm 
Shifts in Theology of Mission  (Maryknoll: Orbis Books, 
1991), pp.227‒228.
















47  アコスタについては，León Lopetegui, El Padre José 
de Acosta, S. I., y las Misiones (Madrid: CSIC, 1942)を参
照。中国布教に関するアコスタの主張については，平山
篤子による一連の研究が参考になる。














































Eire, War against the Idols: the Reformation of Worship 
from Erasmus to Calvin (Cambridge:  Cambridge 
University Press, 1986)を参照。
67  DL9, ch.11 pp.483‒488.
68  Ernst   Fe i l ,   Re l igo  II :  d ie  Geschichte  e ines 










71  Jonathan Z. Smith,  ‘Religion, Religions, Religious’  in 
Critical Terms for Religious Studies,  ed. by Mark C. 















については，Tommaso De Vio, Prima Secundae Partis 



















de la Loi Moderne: La Pensée de la Loi de Saint 
Thomas à Suarez  (Paris:  Presses  universitaires  de 
France, 1990), pp.330‒333を参照。
88  DL10, ch.4 p.575.　先述のように，スアレスによれば，
布教が十分に届かないことで新法が十分に周知されてい
ない地域は多く存在する。
89  DS, disp.82 art.7 p.595.
90  DL9, ch.14 p.505.
91  DS, disp.73 sec.8 p.624.
92  DL2, ch.19 pp.168‒169（伊藤不二男訳『スアレスの国
際法理論』，有斐閣，一九五七年，一四〇－一四一頁）．
93  DL2, ch.19 p.169（伊藤訳，一四〇－一四一頁）．
94  DL4, ch.2 p.331.　傍点引用者。
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